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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Вопрос о необходимости защиты прав детей возник в России в середине XIX в. 
Именно с этого времени в сознании людей стали укореняться идеи достоинства чело­
века, необходимости защиты прав детей и взрослых. На современном этапе развития 
нашего общества особенно возрастает актуальность проблемы защиты прав ребенка. 
Это связано с кризисом института семьи, снижением значимости ее основных функ­
ций в обществе. К наиболее острым проблемам семьи можно отнести:
• снижение количества детей в семье (преобладание одно- и двухдетных семей);
• увеличение количества неполных семей;
• рост статистических данных о фактах физического и психического насилия 
над детьми в семье;
• «социальное сиротство».
По данным проведенного опроса, с положениями Конвенции о правах ребен­
ка знакомы лишь 1% родителей. О существовании Семейного кодекса известно 58% 
опрошенных (но назвать свои права и обязанности, ограничив их проблемами обес­
печения здоровья и образования ребенка, смогли лишь 28%). О существовании ос­
тальных нормативно-правовых документов Российской Федерации, касающихся 
прав ребенка, родителям практически ничего не известно.
Дошкольные образовательные учреждения как первоначальная ступень обра­
зования должны сосредоточить свое внимание на вопросах ознакомления детей и ро­
дителей с их правами. Эпизодическое обсуждение с родителями вопросов защиты 
прав ребенка на собраниях -  это не решение проблемы, нужна более серьезная, глу­
бокая работа в данном направлении. Мы предполагаем начать работу с коллективом 
дошкольного учреждения (ДОУ) по формированию правовой грамотности всех уча­
стников воспитательного процесса, создать клуб для родителей, систематизировать 
имеющиеся и разработать новые дидактические материалы в помощь педагогам, ро­
дителям и детям.
Нас особенно интересует изучение нормативно-правовой основы защиты 
прав детей в процессе повышения квалификации педагогов и руководителей ДОУ. 
В настоящее время мы разрабатываем и апробируем образовательные и рабочие про­
граммы в данном направлении. Теоретические и практические учебные занятия с пе­
дагогами и руководителями ДОУ по темам защиты прав материнства и детства в на­
шей стране получили положительный отклик у слушателей.
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